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El compartir con las comunidades desde una visión de unidad implica el saberse parte de la solución de cualquier situación simple o compleja que 
su cotidianidad demande. Ello, de la mano de áreas de conocimiento en el marco de un diseño curricular. Tal es el caso de un grupo de 
estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado que prestan servicio comunitario en la 
Escuela de Educación Especial “Alicia Prieti de Caldera” ubicada en Cabudare, sector Tarabana II. Experiencia inserta en el Aprendizaje Servicio 
por cumplir con la comunidad con el objeto de mejorar su entorno y además el ejercicio de la pedagogía de la experiencia y reflexión. La presente 
sistematización de experiencias se realiza con el propósito de revisar y propiciar la reflexión como generadora de cambios individuales y 
colectivos, la incorporación de nuevos elementos cognitivos y axiológicos que preparan al estudiante, futuro profesional al compromiso autentico 
y efectivo en el hacer social apuntalando al bien común. Para ello, se recuperó el proceso vivido lo que llevó a comprender la importancia del 
pasar terrenos ociosos a productivos, el embellecimiento de los espacios y reorientación del uso de materiales de desechos. Además se incorporó 
a los niños y docentes a las diferentes actividades. Entre las reflexiones a las que llegaron los estudiantes está el saber que pueden aportar a las 
mejoras de la comunidad desde su área de conocimiento, que pueden dar información útil a las personas para aprovechar todo que tienen a mano 
tal como suelo, semillas, desechos vegetales, entre otros. La propuesta es seguir con el trabajo sin perder de vista lo que se ha logrado e 
intensificar la tarea creativa de los futuros prestadores de servicio comunitario. 
  




Sharing with communities from a vision of unity involves knowing part of the solution of any simple or complex your everyday situation 
demands. Therefore hand knowledge areas as part of a curriculum. Such is the case of a group of students in the program of Agricultural 
Engineering Lisandro Alvarado University who provide community service at the School of Special Education "Alicia Prieti Caldera" located in 
Cabudare, Tarabana II sector. Experience inserted Learning Service to meet the community in order to improve their environment and also the 
exercise of the pedagogy of experience and reflection. This systematization of experiences is done with the purpose of reviewing and encourage 
reflection as a generator of individual and collective changes, incorporating new cognitive and axiological elements that prepare students, future 
professionals to authentic and effective commitment in the social make propping up the common benefit. To do this, the process lived which led 
to understand the importance of passing idle land to productive, beautification of spaces and reorientation of the use of waste materials recovered. 
In addition to children and teachers he joined various activities. Among the reflections reached by the students is the knowledge that can 
contribute to improvements in the community from their area of expertise, which can provide useful information to people to take advantage of 
everything they have at hand such as soil, seeds, vegetable waste, among others. The proposal is to continue the work without losing sight of what 
has been achieved and intensify the creative task of future community service providers. 
  
Keywords: Community Service, Urban Agriculture, Learning Service 
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El Aprendizaje Servicio: espacio para la convivencia y reflexión  
 
La docencia en el día a día nos coloca en situaciones 
demandantes de conocimientos disciplinares suficientes que 
permitan desde los intereses de los estudiantes y los problemas 
sociales, integrar la lógica de la ciencia en la solución de estos 
últimos. Además, un conocimiento práctico complejo que Ballenilla 
(1999) define como aquel que nos permita dirigir y organizar el 
aprendizaje de los estudiantes donde sean ellos los protagonistas.  
En consecuencia, la vía para lograr una formación 
adecuada como profesores viene de nuestras mismas prácticas, al 
desarrollarnos como investigadores-reflexivos con fundamentación 
teórica adecuada. Aunado a ello, el carácter permanente y continuo 
de esta concepción garantiza el perfeccionamiento, toma de 
conciencia profesional y autonomía. Además, con la divulgación de 
las experiencias se abre espacios para el compartir, la difusión y la 
crítica, que lleve a su validación social.  
En este sentido, la vivencia que comparto como profesora 
responsable del proyecto de servicio comunitario “Compartir de 
saberes para el fortalecimiento de la agricultura urbana y mejoras 
del entorno en la Escuela de Educación Especial Alicia Prieti de 
Caldera, ubicada en Cabudare, sector Tarabana II. Protagonizada 
por un grupo de estudiantes del Decanato de Agronomía, programa 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Centrocidental 
Lisandro Alvarado. Experiencia ajustada a lo establecido por el 
artículo 7 de la Ley de Servicio Comunitario que instaura como fin 
de este el “fomentar en el estudiante la solidaridad y el compromiso 
con la comunidad como norma ética y ciudadana” y como 
plataforma pedagógica el Aprendizaje Servicio.  
Este último, según Tapia (2003) es el “servicio solidario 
desarrollado por los estudiantes, destinado a cubrir necesidades 
reales de una comunidad, planificado institucionalmente en forma 
integrada con el curriculum, en función del aprendizaje de los 
estudiantes”. Con este fin los prestadores de servicio, partieron del 
diagnóstico junto a las docentes de la instrucción, detectaron 
necesidades y en función de ellas planificaron acciones tendientes a 
introducir cambios y generar mejoras para el beneficio de la 
comunidad. Esta afirmación tiene como base lo que expresa la 
misma autora en (2008); en cuanto a que el aprendizaje servicio 
debe cumplir, en primer lugar la premisa básica de ser los y las 
estudiantes protagonistas del proceso más que los docentes.  
Como segundo aspecto, el desarrollo de actividades de 
servicio solidario todas con la compañía activa de niñas y niños, 
docentes y comunidad en general. Cabe acotar, que en el 
aprendizaje servicio, los beneficiarios no son sólo las personas de la 
comunidad, sino también los propios estudiantes, quienes 
encontrarán oportunidades de formarse como profesionales y 
ciudadanos.  
Por último, hay una vinculación intencionada de las 
prácticas solidarias con los contenidos de aprendizaje. El rol del 
docente se orienta a propiciar en los estudiante la reflexión sobre 
sus prácticas con el propósito de favorecer la aprehensión de 
conocimientos sobre el saber y el hacer en interacción con el otro, 
lo que lleva a la otredad con las implicaciones éticas que abriga, es 
decir,  “volver sobre la experiencia para examinarla con mayor 
atención e incrementar el conocimiento y las competencias que han 
de servir para optimizar la comprensión y la acción sobre la 
realidad” (Dewey, 1967, 1989) citado por Páez y Puig (2013). Es 
hacerse consciente desde la reflexión del conocimiento teórico y 
empírico, para propiciar cambios en beneficio personal y como 
agente de cambio en convivencia con otros, lo que lleva al plano de 
la ética.  
En este sentido Martínez (2008) sostiene que la 
universidad es un referente en la transmisión de los principios 
éticos de las profesiones y un lugar en el que se aprenden valores y 
contravalores. Sostiene además que puede ser un buen espacio de 
aprendizaje ético para aprender valores democráticos y de 
socialización de sus estudiantes. El aprendizaje servicio suma a 
consolidar los contextos de aprendizaje y convivencia en la 
universidad y abre espacios para una reflexión intencional y 
continua donde el estudiante se reconoce y reconoce la legitimidad 
del otro con quien convive.  
En atención a lo expuesto, la presente sistematización de 
experiencias se realiza con el propósito de propiciar reflexión como 
generadora de cambios individuales y colectivos, la incorporación 
de nuevos elementos cognitivos y axiológicos que preparen al 
estudiante, futuro profesional al compromiso autentico y efectivo en 
el hacer social apuntalando al bien común.  
 
 
Por la Senda de la Sistematización de Experiencias 
La sistematización de experiencias se ubica dentro de la 
investigación crítica, según Lima (1983) citado por Fonseca (1997) 
“se orienta a la producción de conocimientos resultado del proceso 
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de reflexión realizado a partir de las acciones, actividades y/o 
experiencias de los grupos” (p.160) que apuntan a la transformación 
de las personas y las comunidades. La racionalidad a la que 
obedece es a la racionalidad sustentada, apartada de 
convencionalismos. Estrechamente ligada a la lógica 
configuracional del investigador sumido en un dialogo horizontal y 
constante entre él, el otro y el entorno. 
 
Técnicas de recolección de la información  
La técnica para recolectar la información fue la entrevista 
grupal desarrollada en el marco de amenas conversaciones con los y 
las estudiantes. Para procesarla procedí a fragmentar la data 
principalmente en códigos vivos, es decir, expresiones textuales 
para así dar una idea próxima a la realidad vivida y reconstruir la 
experiencia. Preguntas claves direccionaron la sistematización 
convirtiéndose en los ejes epistemológicos: ¿Cuándo ocurrió?, 
¿Qué ocurrió?, ¿Cómo ocurrió?, y ¿qué nos acontece como 
estudiantes prestadores de servicio y docente responsable en la 
interacción con la comunidad? Las tres primeras utilizadas para 
reconstruir lo vivido y la última para el balance provisional y las 
reflexiones sobre la integralidad de la experiencia desde el 
aprendizaje servicio. 
 
Reconstrucción de lo Vivido 
Para sistematizar hay que haber vivido la experiencia, 
revisar los registros e iniciar la reconstrucción dando la 
significancia correspondiente a cada situación. En el caso que 
ocupa respondiendo a interrogantes: ¿cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió? 
Con lo que se da orden cronológico, significado y sentido a la 
experiencia  
¿Cuándo ocurrió?:  
Mes de Julio 
¿Qué ocurrió?: 
Limpieza en el patio para semillero y siembra de 
semeruco en material de reciclaje 
¿Cómo ocurrió? (Testimonio de los estudiantes): 
“los terrenos de la escuela son grandísimos mal 
aprovechados” 
“Al comienzo limpiamos muchísimo había basura 
enterrada en el suelo” 
“Demasiado trabajo de acondicionamiento del suelo” 
“Al principio no sabíamos cómo empezar pero los 
profesores nos fueron diciendo que querían y fuimos incorporando 
muchas actividades” 
“el semeruco se lo regalamos a los vecinos de la escuela y 
a los niños. Todos salían muy contentos con su matica” 
“se obsequió plantas sembradas en botellas de refresco” 
Mes de Septiembre: 
¿Qué ocurrió?: 
Taller con los profesores sobre sustrato y semillas 
artesanales. Trabajo con trasplante de plantas. 
¿Cómo ocurrió? (Testimonio de los estudiantes): 
“Estábamos nerviosos, no es igual una exposición con un 
profesor que con los docentes de la escuela, pero todo fluyó y nos 
felicitaron” 
“Es bonito ver lo interesados que estaban en todo lo que 
decíamos sobre los diferentes sustratos. Les interesó mucho lo de 
semillas artesanales” 
“No habían hecho consciencia de que con semillas de lo 
que se compra pueden sembrar en sus casas” 
“Los profesores nos consultan ahora qué sembrar y qué 
aplicar si las plantas de sus casa están enfermas”  
“Fueron muchas las experiencias de lo que hacen con las 
matas y los desechos en sus casas”  
Mes de Octubre: 
¿Qué ocurrió?: 
Actividades en aula con niños. Pintado de la pared y 
acondicionamiento del terreno para semillero y siembra. 
¿Cómo ocurrió? (Testimonio de los estudiantes): 
“Fue lo más bello, los niños son muy cariñosos” 
“Fue Interesante no sabíamos qué hacer pero se nos 
ocurrió trabajar con mándala” 
“Les dimos material vegetal y ellos clasificaron por color, 
forma, textura” 
“El trabajo fue mucho ya que no sólo pasamos escardilla, 
también sembramos y regamos las plántulas” 
Mes de Noviembre: 
¿Qué ocurrió? 
Pintado de mural. Embellecimiento del jardín con siembra 
de plantas ornamentales y medicinales. Reconstrucción de 
compostero. Ayuda en la donación de un tanque para el riego”. 
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¿Cómo ocurrió? (Testimonio de los estudiantes): 
“Fue muy bonito ver cómo quedó la pared con plantas 
medicinales y ornamentales” 
“Recibimos buenos comentarios, ya que el compostero 
estaba mal construido y lo acomodamos” 




Una vez que se rememoró mes por mes, la reflexión se 
propicia desde las interrogantes: 
1. ¿qué nos acontece como estudiantes prestadores de 
servicio y docente responsable en la interacción con la 
comunidad? 
Los estudiantes en torno a la agricultura urbana: “La 
agricultura urbana debe ser por medio de ideas viables, que se 
pueda manejar y realizar con opciones que estén a la mano”  
De Esta reflexión se deduce que la viabilidad y sustentabilidad 
se desprenden de la sencillez de las ideas así todos pueden 
entender y participar, sumar nuevas iniciativas y que lo que se 
tiene se enriquezca, sea más productivo y “utilizar los recursos 
disponibles”. 
Otra de las afirmaciones hechas por los prestadores de 
servicio habla de “Hay llamado a conciencia” Al profundizar en la 
reflexiones en torno a que hay que darle uso a todo para obtener 
producción. Al sembrar se puede obtener del patio de la escuela 
frutas, hortalizas, que los espacios estén bonitos y se disfrute, que 
los niños, maestros y representantes quieran estar allí. Relacionado 
con lo anterior expresión de los prestadores está  “la tierra es fértil 
y está subutilizada” es un llamado a incorporar espacios ociosos 
para obtener algún beneficio” por último “Al vivir en armonía con 
el ambiente minimizando el uso de agroquímicos” 
2. ¿Qué les quedo de la experiencia?: 
“la satisfacción de lo que hicimos fue bonito bien hecho y bien 
recibido” 
“Fue una experiencia que nos permitió crecer”  
“Un mayor conocimiento, interactuamos más no fue nada más 
teórico pasamos a la práctica”  
“interactuamos con los niños ellos también aprendieron” 
“con la experiencia nos sentimos más preparados” “que podemos 
hacer con poco y para hacer las cosas solo hacen falta las ganas” 
“cambiamos la forma como siempre hacemos las cosas, en la 
universidad estamos acostumbrados a exámenes”  
“Por lo menos nosotros tenemos conocimientos teóricos de cómo se 
hacen las cosas. Al llegar al terreno comienzan a surgir una serie de 
dudas” 
3. ¿Qué proponen los estudiantes? 
“El proyecto debe continuar hay mucho por hacer” 
“Que lo alcanzado se mantengan”  
“Los nuevos prestadores de servicio comunitario deben ser más 
creativos a fin de no quedarse en labores de mantenimiento” 
 
Reflexiones sobre la integralidad de la experiencia desde el 
aprendizaje servicio 
Todo conocimiento debe ser no dividido ni reducido, para 
que el acto de aprendizaje del estudiante sea siempre un acto de 
consciencia debido a que la realidad está por encima de las teorías. 
El conocimiento debe ser abordado entendiéndolo desde su 
complejidad.  
En palabras Morín (2008) “la educación debe contribuir a 
la autoformación de la persona (aprender y asumir la condición 
humana, aprender a vivir)” (p. 69). Se debe comenzar a profundizar 
en que las diferentes áreas de conocimiento no son parcelas 
aisladas, sino sistemas complejos, dependientes e interdependientes 
co-actuantes en la indescifrable madeja que es la realidad. Por todo 
lo anterior y producto de la sistematización surgen las siguientes 
reflexiones:  
Promover aprendizajes desde una pedagogía de la experiencia y 
la reflexión 
El ejercicio de la docencia en espacios no convencionales, 
donde el aprendizaje de los estudiantes tiene principalmente que ver 
con la significancia que tiene para ellos como futuro profesional, 
consiente de su papel transformador, es tarea estéril si no se buscan 
estrategias para incorporar a la cognición del estudiante el sentido 
que tiene la experiencia vivida como ciudadanos y futuros 
profesionales, en definitiva como humanos.  
Con esta intención, se deben hacer pausas para que 
reflexionen sobre el por qué y el para qué de lo vivido, desde sus 
visiones de mundo. Para así propiciar cambios, a partir de 
interrogantes fundantes. Dejarlos fluir, dándoles confianza en la 
validez y propiedad de lo que dicen. Lleva a que con base en sus 
discernimientos reconozcan la importancia de su accionar. Esto 
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implica trabajar como docentes involucrados consciente y 
activamente en las diferentes actividades que desarrollamos, 
sabiendo la naturaleza de los contenidos y qué se espera de 
nosotros, como profesionales y ciudadanos comprometidos con los 
cambios necesarios en nuestra sociedad. 
 En definitiva, es ineludible aprender a analizar, entender 
y reflexionar críticamente de forma responsable sobre lo vivido. 
Esto nos capacitará para otras situaciones que se presenten. Lo 
dicho incorporar elementos de crecimiento personal y grupal.  
 
Importancias de la agricultura urbana en el contexto 
comunitario 
La agricultura urbana es de vieja data en el mundo. 
Muchas veces sembramos e incorporamos nuestros patios, ventanas 
o espacios ociosos de nuestras casas y comunidades con la 
intención de obtener especias, frutos, hortalizas sin saber que de esa 
forma los estamos convirtiendo en productivos. El trabajo de los 
prestadores de servicio comunitario dejó clara que el ejercicio de 
esta debe hacerse con una intención lúdica pero productiva. Esto 
exige objetivos claros de hasta donde llegar y sumarnos al impulso 
que los organismos públicos le están dando. Un dato importante de 
interés para todos: “Los huertos pueden ser hasta 15 veces más 
productivos que las fincas rurales. Un espacio de apenas un metro 
cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año” (FAO, 
2016). 
Paralelo a ello, la gran extensión de terreno ocioso en la 
escuela puede ser aprovechada de forma planificada para obtener 
entrenamiento vocacional como en el caso de los prestadores de 
servicio quienes al acondicionar, sembrar, trasplantar, dar talleres a 
los .profesores y comunidad entraron en relación directa y activa 
con conocimientos teóricos que convierten en experiencia de 
ensayo profesional. 
Otros aspectos a destacar es el aprovechar el gran 
laboratorio fitofarmacológico que representan las plantas y su 
beneficio no sólo como alimento sino también como medicina. La 
comunidad reconoce la importancia en este sentido, del aporte dado 
por los estudiantes. Quienes agradecieron el espacio y la buena 
recibida de la comunidad. Las prácticas de agricultura urbana tiene 
un alto potencial por su poder trasformador.  
 
La experiencia promueve el reconocimiento del otro como 
legítimo:  
La satisfacción de ser aceptados por los maestros, 
estudiantes y comunidad en general resulta indicador de la 
propiedad del trabajo desarrollado. Los comentarios de los 
estudiantes giraron en torno al trabajar en una escuela con niños con 
discapacidad. Fue una experiencia que según sus propias palabras 
cambio sus vidas debido a que nunca pensaron compartir espacios 
desde sus saberes como futuros agrónomos con una población 
especial como esta; los sensibilizó. 
Les deja el saber que su conocimiento se puede adecuar a 
diferentes situaciones y diversos tipos de personas, no es el 
productor agrícola, el empleador, los estudiantes de agronomía, su 
saber va mucho más allá, da posibilidades de hacer. Ello  nos llevó 
a que el otro tiene cabida en nuestras vidas siempre que actuemos 
desde la inclusión, que pasa por el reconocer al otro como legitimo 
otro en convivencia con nosotros. Estas son palabras con las que 
Maturana (2007, p 102) define el amor. 
 La vivencia nos permite reflexionar sobre nuestra 
condición humana amorosa por naturaleza. La connotación ética 
pasa por la reflexión que se hace al reconocer al otro y tener 
siempre presente las consecuencias de nuestros actos. Implica, 
además de  recuperar la responsabilidad individual frente a nuestras 
acciones para configurar espacios de convivencia armónica entre 
nosotros, considerar el ambiente, para construir un equilibrio que 
garantice vida en el presente y futuro, con lo que sumamos al 
desarrollo sustentable. El espacio es propicio para entender, 
reflexionar, valorar y decidir en lo que todos estamos implicados; el 
legado a las generaciones futuras.  
 
La profundización en la construcción de la democracia 
participativa y protagónica:  
La educación en todos los niveles debe garantizar que el 
estudiante se convierta en ciudadano, demócrata, solidario y 
responsable con su país. Como portadores de un gentilicio 
particular en el macro colectivo que es el planeta nos ubica en lo 
que Morín (ob.cit) llama una “comunidad de destinos” 
condicionado por el momento histórico y cultural que vivimos 
signados por todos los adelantos tecnológicos que nos han 
permitido observar nuestra fragilidad y la del sistema al que 
pertenecemos. Somos responsables y corresponsables de nuestras 
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realidades inmediatas con todas las dimensiones por las que está 
configurada.  
Obrar en el marco de la profundización de la democracia 
implica saber en primer lugar de nuestros derechos que son los del 
otro y que abrigan nuestros deberes. El poder actuar buscando 
transformar desde lo instituido garantiza la verdadera participación, 
por su claridad derivada de objetivos que direccionan hacia una 
visión de país definida desde el consenso. 
Para cerrar, nuestro objetivo como docentes en el 
ejercicio de una pedagogía de la reflexión a mi entender y 
valiéndome de las palabras de Savater (2005) debe ser “producir 
una humanidad más consciente de los requisitos de ser humano” 
(p.7). Para ello, debemos pasar por la auto-observación franca y 
continua de lo que pensamos, hacemos y decimos para poder 
apuntar a un comportamiento coherente, ético y propiciemos el 
reconocimiento del otro y su inclusión. Desde esta plataforma la 
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